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海峡两岸安全战略的认识落差和政策矛盾
———《2002 年中国的国防》与台湾 2002 版“国防报告书”之比较分析
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2002 年 12 月 9 日 ,中国国务院新闻办公室发表了名为《2002 年中国的国防》的“国防白皮
书”,全面介绍了中国当前的国防政策和两年以来的国防建设情况。此前的 7 月 23 日 ,台湾当
局也以所谓“白皮书”的形式发表了名为“国防报告书 2002 版”的小册子 ,从这两份有关“国防
政策”文件的比较中 ,我们可以分析出海峡两岸在安全战略认识上的落差和政策矛盾。
一、“国防白皮书”发表的背景
发表“国防白皮书”是国际惯例 ,1998 年以来 ,中国政府每两年发表一次《中国的国防》白
皮书 ;台湾当局去年的“国防报告书”也是 1992 年以来的第六份有关“国防问题”的小册子。中
国政府发表国防白皮书的目的 ,一是为了让全国人民了解中国所处的安全环境 ,了解中国国防



















外的形势发生了重大变化。2000 年 6 月 ,陈水扁刚上台就在陆军军官学校致词 ,提出“决战境





























湾当局也认为 ,当前国际关系“呈现多边合作型态 ,并由获取经贸实质利益 ,取代了对抗与冲
突”,“世界局势由两极对峙转为一超多强 ,竞争与合作关系常相交替 ,难以明确划分”。总体来
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看 ,两岸在整体国际局势上 ,虽然表达的方式不同 ,但基本的判断却是大同小异。
(二) 关于国际经济形势
21 世纪经济问题越来越受到国际社会的关注 ,对各个国家或地区整体安全战略的影响也




















































却有很大的差别 ,中国政府《2002 年中国的国防》涉及对台海局势判断的部分只有一段 ,共 259
字 ;而台湾当局“国防报告书”中专门涉及对大陆和台海局势判断的内容就有第一篇中的“中共
























祖国列为新世纪三大任务之一 ;经济上 ,大陆以经贸作为影响台湾的工具 ,希望达到“以民逼
官、以商围政、以通促统”的目的 ;心理上 ,大陆不断对台实施“文攻武备”,“企图造成台湾社会












器装备 ,提升与台关系 ,助长了台湾分裂势力的气焰 ,损害了中国的和平统一进程”。台湾当局
不仅鼓吹大陆对“解决台湾问题的迫切性”,使其“作战方向已将东南沿海列为首要优先”,加上
解放军“积极开发信息、不对称等战具、战法 ,其武力犯台模式将更具攻击性与多样化”,对台湾
安全的威胁日益严重 ;还指责大陆的“非民主体制 ,并借反恐行动镇压分离主义运动 ,对台海安
全仍具相当威胁”。台湾当局还引用美国的各种数据 ,在亚太地区制造“中国威胁论”,声称大





























防政策的具体目标和任务 ,即“巩固国防 ,防备和抵抗侵略”,“制止分裂 ,实现祖国完全统一”,
“制止武装颠覆 ,维护社会稳定”,“加强国防建设 ,实现国防和军队现代化”,“维护世界和平 ,反






威胁与战略环境演变”而制定的 ;台湾当局认为 ,只有自身利益受到保障后 ,才能希望“最终为













现和平统一的基础和前提⑥。此外 ,台湾当局提出“推动区域军事交流 ,争取军事战略合作 ,广
拓军事情报预警管道 ,预防冲突 ,降低战争发生机率”,实际上是要寻求外国势力的支持 ,与某

























模式 ,预拟应变腹案 ,并积极整备生化防护能力 ,以发挥有备无患的效能”、“按制空、制海、地面
防卫 ,发挥三军联合作战战力”等用兵理念和构想。
五、几点结论






























国原则 ,两岸朝着最终实现和平统一的道路迈进。唯有这样 ,两岸不仅可以避免兵戎相见 ,节
省军费开支投入经济建设 ,两岸的军事力量还可以互相合作 ,共同保卫祖国 ;台湾民众最关心
的安全问题也会有保证 ,也不必担心再度出现紧张局势和动武的可能 ;也只有这样 ,两岸才能
有和平相处、安全安定的环境 ,两岸人民也可以共享太平。⑨
注释 :
①中国国防部外事办公室主任詹懋海少将 2002 年 12 月 9 日接受中央电视台“中国报道”节目采访时的谈话 ,
www. cctv. com。
②台湾“国防报告书 2002 版”序言 ,www. mnd. gov. tw。
③《2002 年中国的国防》,《人民日报》,2002 年 12 月 10 日。
④江泽民同志在中共十六大上的报告 ,《人民日报》,2002 年 11 月 18 日。
⑤陈云林 :《新年开创两岸新局面》,《两岸关系》,2003 年第 1 期。
⑥中共中央、国务院台办 :《中国台湾问题》,九洲图书出版社 ,1998 年版 ,第 233 页。
⑦阎学通 :《2003 :中国安全吗 ?》,《国防教育报》,2003 年 1 月 3 日。
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⑨陈孔立 :《和平统一的十大好处》,《人民日报》,2000 年 5 月 30 日。
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